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elsősorban katonai „jellegűek,-egymást indukálják. A technika forradalom újszakasza, a 
társadalmi fogyasztás igényváltozása és a természet tűrőképessége e három tényező 
ütközőpontjában olyan feszültségeket szül, amelyek kezelése újszerű rendszereket, 
metodikákat, együttműködést igényel. Ezt az igényt bonyolítja a globális világrend 
napjainkban történő felgyorsult változása, a konfliktusok aszimmetrikus jellege, a 
fenntartható fejlődés nemzetközi akadályrendszere. A fenyegetettségi érzetek tekintetében a 
hagyományos ellenségkép helyett egy kihívási ,jelenségkép” alakul ki. A veszélyérzetek 
fókuszában az állam, a terület helyett az ember, az állampolgár, a társadalmi életformák, a 
felhalmozott értékek és infrastruktúrák kerülnek.
A biztonságtudat új erőszakformákat érzékel, amelyek között azonban visszaszorul a 
hagyományos háború, előtérbe kerül a terrorizmus, szervezett bűnözés, nemzeti-etnikai 
konfliktusok, szélsőséges radikalizmus és ezekkel járó kirekesztő radikális ideológiai 
jelenségek. Ugyanakkor a mindennapok kockázattudatában egyre nagyobb szerepet kapnak az 
extrém természeti jelenségek, globális felmelegedés, energiafüggőség, tömeges, egyidejű 
illegális migráció, új típusú járványok, és az informatikai rendszerek szándékos, vagy vétlen 
károkozása. Mindezek a biztonság tartalmában, és a veszélyérzetek formájában 
manifesztálódó kihívások jelentős és korrekt prioritáselemzést, felkészítő kommunikációt 
igényelnek, amelyek egy új, interdiszciplináris elméleti területnek, a „veszély, válság és 
konfliktuselemzés és kezelés” tudományágazatának létrejöttét igényli.
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Child Access services are places where a guardian parent can leave the child so that the other 
parent can practice his or her visitation right for a certain time. The visitation can eventually 
be supervised by a third person not related to the couple. The use of child access service can 
be an initiative of the parents, but more often, the parents are sent to the service by judges. 
This presentation will describe the circumstances in which Child Access Services were 
created in Hungary, and how it introduced family mediation in the country. A specific 
attention will be given to the 2005 legislation. Part of the child protection institutions reform 
which was initiated by international lobbying groups for children rights, it made it an 
obligation for local authorities to provide this service. A parallel will be drawn between these 
services and the social activities of case workers of the Guardianship Authorities in the 60's. 
The aim is to show how laws and ideas which tend to answer to a "globalization" of family 
law, are interpreted within a national institutional and economical context, fitting the culture 
receiving it while modifying it towards the new norms.
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